






1996 年には 200 万人であった精神疾患の患者数
























































































































































































































キャンププログラム　2011 年 6月 25 日から 6















Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム
スタッフの専門と性別 － 心理（女性） 心理（男性） 学科OB（男性）









































































































































































































































































































































































































































































習の開始前である 2011 年 5月中旬と，キャンプ
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健康行動を促進する集団プログラムモデルの開発390







については，事前学習の開始前である 2011 年 5
月中旬と，キャンププログラム実施直後である



































































④健康観 グループワーク 参与観察 プログラム参加者 プログラム前
プログラム中
プログラム後
⑤生活リズム 睡眠表 質問紙法 プログラム参加者 プログラム前
プログラム中
プログラム後

























































応のある t 検定を用いて比較したところ，表 6の
ようになった。また，今回の対象者と同年代の
表 5　GHQ30各因子の得点
一般的疾病傾向 身体的症状 睡眠障害 社会的活動障害 不安と気分変調 希死念慮，うつ傾向
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
平均 1.40 .73 1.60 1.20 2.47 1.27 .73 .07 2.13 1.60 .93 .07
標準偏差 1.12 1.10 .91 1.21 1.51 1.33 .88 .26 1.46 1.45 1.44 .26
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
t 値 2.20 1.57 3.15 2.87 1.12 2.58






平均 9.27 4.93 7.54
標準偏差 4.59 4.23 5.10
N 15 15 181

























































TMD 緊張－不安 抑うつ－落ち込み 怒り－敵意 活気 疲労 混乱
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
平均 9.38 14.77 8.93 8.27 5.33 3.13 4.40 3.00 8.13 14.00 8.80 7.40 9.38 6.46
標準偏差 15.84 13.81 3.95 3.15 3.98 2.45 3.16 3.40 4.32 4.78 4.16 3.36 4.01 2.57
N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
t 値 2.97 .73 1.83 1.44 -5.03 .96 3.05




註 3：TMDは TotalMoodDisturbance の略で，「活気」以外の下位尺度の得点を合計したものから，「活気」の得点を
引いた得点であり，得点が低いほど全体的な気分の状態が良好であることを示している．
表 7　横山（2005）による 20歳から 29歳の POMS短縮版の得点
緊張－不安 抑うつ－落ち込み 怒り－敵意 活気 疲労 混乱
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
平均 7.40 7.00 4.70 4.70 5.30 5.20 9.60 8.70 8.00 7.80 6.20 5.60
標準偏差 4.30 4.40 4.20 4.20 4.10 4.10 4.30 4.30 4.80 4.90 3.60 3.40




























































配慮 理解 対応 伝達 視線 説明
事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後 事前 事後
平均 3.86 3.43 3.94 3.78 4.00 3.82 4.27 4.13 4.64 4.14 3.48 3.14
標準偏差 .60 .77 .34 .54 .64 .64 .21 .43 .48 .48 1.03 .50
N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
t 値 2.00 1.22 .59 2.05 1.02 2.58
































































参加者 非参加者 参加者 非参加者 参加者 非参加者
平均 58.95 48.07 4.77 3.85 5.22 4.32
標準偏差 8.58 14.02 .85 1.20 .81 1.47
N 23 42 23 42 23 42
t 値 -3.84 -3.19 -3.19
有意差検定 ** ** **
 **p<.01
表 10　青年用適応感尺度の得点
居心地の良さの感覚 課題・目的の存在 被信頼・受容感 劣等感のなさ
参加者 非参加者 参加者 非参加者 参加者 非参加者 参加者 非参加者
平均 45.83 40.60 29.61 27.81 22.52 17.55 21.26 20.10
標準偏差 8.52 10.87 3.86 4.84 4.93 6.18 5.07 4.62
N 23 42 23 42 23 42 23 42
t 値 -1.99 -1.54 -3.32 -.94
有意差検定 † n.s. ** n.s.
 **p<.01,† p<.10















































needs を把握するための assessment，の 5つが
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